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1. EQUIP 
 
Càrrecs corresponents als components de l’equip: 
- Ana Rovira: Direcció / Guió / Càsting / Guió tècnic / Muntatge 
- Kim Laviós: Contractes / Càmera / Direcció de fotografia / Muntatge 
- Marina Pons: Producció / Aj. De direcció 
- Anna Matosas: Producció / Aj. De càmera i il·luminació 
- Laura Burló: Comunicació, promoció i difusió / Storyboard / Script / Making of 
- Miquel Nadal: Material / So / Càtering / Postproducció 
- Juliette Morin: Storyboard / Aj. De càmera i il·luminació / Script  
- Victoire Dravet: Pressupost 
- Sandra Funes: Aj. De direcció / Guió / Càsting / Disseny gràfic 
 
2. IDEA/MOTIVACIÓ I TIPUS DE PROJECTE 
 
La idea va sorgir d'un somni. A partir d'aquí els següents mesos van ser de treball a la 
recerca de transformar aquest petit pensament en alguna cosa prou substancial com per 
convertir-se en un guió. 
Aquest projecte no pretén ser una simple comèdia, s inó que, va una mica més enllà. L'obra 
és un reflex del procés de ruptura pel qual passa una persona quan la deixen. L'evolució 
que sofreix Blanca es pot extrapolar a les etapes del duel per una ruptura de qualsevol 
persona. 
 La primera etapa de confusió i tristesa, on Blanca espera que Thomas torni a ella 
penedit, ella segueix enamorada i no pot creure que la relació hagi acabat. 
 La segona etapa que entra en escena és la ira, l'empipament per saber que Thomas 
ja no sent el mateix que ella. 
 Li prossegueix l'odi que es crea a Blanca per Thomas. 
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 Finalment accepta la ruptura i estableix un nou ordre i superant a Thomas. 
La motivació del projecte ve en primer lloc de voler desenvolupar un curtmetratge vàlid a 
partir d'una experiència del passat, i poder mostrar també una mica la incapacitat de voler 
oblidar-te d'una persona i que aquesta, al no voler ser superada, ho compliqui tot. 
Per tant, el nostre projecte consisteix en un curtmetratge de ficció de cinema independent 
en to de comèdia.  
 
3. INTENCIÓ I OBJECTIUS 
 
Entre els objectius de la creació d'aquesta obra tenim els següents: 
 
 El més important per a nosaltres és el de crear un producte de qualitat que sigui 
vàlid per ser presentat en festivals.  
 Que cada membre de l’equip es pugui especialitzar en el camp que més li interessa, 
de tal manera que aquest projecte ens serveixi com a pràctica per a un futur a nivell 
professional. 
 A nivell de contingut de l'obra esperem que resulti un guió entretingut i que els 
espectadors es puguin sentir identificats.  
 
4. CONTEXTUALITZACIÓ 
 
La història que narra Sofá is Fine es situa en una Barcelona actual, no cal especificar l’any 
perquè no és rellevant, però sí que es troba entre els darrers anys fins l’actualitat (2014-
2017). El pis, la única localització de tot el curtmetratge, està situat al centre de Barcelona.  
Per altra banda, la història tracta un tema habitual i conegut per la societat: una ruptura 
amorosa, en aquest cas, de dos joves. A més, el protagonista és estranger mentre que la 
noia és de Barcelona., per tant també es tracta el tema de les relacions a distància. 
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5. STORYLINE 
 
Blanca és una noia jove que acull a casa de la seva família al seu xicot Thomas durant un 
mes. Ell és un noi estranger molt peculiar que a pocs dies d'estar amb ella i la seva família 
decideix acabar la relació. Tot i així, en Thomas es quedarà la resta del mes a la casa malgrat 
que Blanca li incomodi la situació. 
 
6. SINOPSI 
Sofá is Fine és un curtmetratge de ficció dirigit per Ana Rovira que tracta d’una metàfora 
de la superació d’una ruptura amorosa amb l’entorn d’una família molt peculiar.  
La Blanca, és una noia de 18 anys que convida al seu xicot Thomas, un noi alemany, a viure 
a casa dels seus pares, Calisto y Dulcinea, i el seu germà, Verde. Només arribar en Thomas 
decideix tallar la relació amb la Blanca, però tot i així es queda a casa seva el temps que 
tenia previst. Al principi a la Blanca li costa acceptar la situació i se li fa difícil la convivència, 
però en canvi, la resta de la família acull a en Thomas com si fos un fill més. A mida que 
passen els dies, la Blanca comença a superar la ruptura fins al punt d’acceptar-lo com un 
més i passar més temps amb ell i la seva família.  
La història acaba quan la Blanca busca en Thomas per tota la casa i troba una nota a sobre 
del sofà dient que ha marxat.  
 
7. ACTORS I PARTICIPANTS 
Per poder fer l’elecció dels actors vam haver de fer un càsting exhaustiu que va tenir un 
període de temps de 5 dies. Per tal de fer-ho possible, vam elaborar un cartell informatiu 
on explicàvem les característiques que buscàvem en cada personatge, els dies de càsting, 
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les hores i la localització. En aquest cartell també proporcionàvem un correu perquè els 
actors es poguessin inscriure.  
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D’aquest cartell es va fer difusió per grups de Facebook d’actors, escoles d’actors de 
Barcelona i voltants, i blogs.  
En total vam rebre un total de 40 sol·licituds de participants pel càsting, de tal manera que 
vam afegir un altre dia de proves, el dia 27 de març.  
Tots els càsting van ser gravats per poder fer una discussió posterior entre nosaltres. 
Finalment, vam triar als actors que encaixaven millor en els personatges, tant física com 
psicològicament. 
 
- ACTOR PRINCIPAL- THOMAS 
Interpretat per Jonas Fischer 
En Jonas és un noi alemany de 24 anys que té 
experiència en curtmetratges i sobretot en teatre. 
Ha tingut formació acadèmica a Berlín, Londres, 
Sitges i Barcelona. A més a més, sap parlar 
alemany, anglès i una mica el castellà. Va ser 
escollit perquè encaixava a la perfecció amb el 
personatge tant físicament com de caràcter. 
Buscàvem que fos un estranger que no dominés  
gaire el castellà, i per tant no va haver de forçar 
l’accent. 
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- ACTRIU PRINCIPAL- BLANCA 
Interpretada per Elena Baliarda.  
L’Elena és una noia de 20 anys que des de 
ben petita ha practicat teatre. També ha 
participat en varis curtmetratges , 
videoclips i s’ha format en diferents camps 
de la interpretació des de 2007 fins a 
l’actualitat. Va ser escollida perquè 
físicament era com ens imaginàvem a la 
Blanca, i a més a més va fer una gran 
interpretació al càsting.  
 
- ACTRIU SECUNDÀRIA- DULCINEA 
Interpretada per Núria Font. 
La Núria és una dona de 39 anys que té 
experiència professional en el món de la 
interpretació tant en televisió, teatre i cinema. 
Ha tingut una formació en diferents escoles i 
domina el català, el castellà i l’anglès, a més té 
nivell bàsic d’italià i francès. Va ser escollida per 
la seva interpretació i també perquè el físic 
corresponia bastant al que teníem en ment.  
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- ACTOR SECUNDARI- CALISTO 
    Interpretat per Marc Vilaclara. 
En Marc Vilaclara és un home de 40 anys, actor 
i figurant des de 2003, que ha col·laborat en 
anuncis y capçaleres d’algun programa de 
televisió fent d'actor o de figuració especial. 
També ha intervingut en clips musicals i de 
secundari en un curt. Va ser escollit per la seva 
interpretació i perquè el físic encaixava bastant   
amb el que buscàvem. 
 
- ACTOR SECUNDARI- VERDE 
Interpretat per Guillem Moseguí. 
En Guillem és un nen de 13 anys que ha fet teatre i 
teatre musical des dels 5 anys. Va participar en el 
musical de Els Miserables. Va ser escollit perquè 
encaixava amb el nen que volíem per el paper d’en 
Verde. 
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8. PRODUCCIÓ 
8.1 GESTIÓ DE DRETS 
Drets necessaris per a la producció del projecte audiovisual com el guió, la música, les 
contractacions i els recursos a obtenir. 
Per a la nostre producció hem necessitat diversos permisos. Per començar la localització, la 
qual només en teníem una, havíem d’assegurar-la per poder començar a plantejar-nos el 
rodatge in situ.  El pis de Barcelona escollit per la localització té una propietària amb la qual 
vam contactar, i un cop establerts els dies de rodatge i les condicions es va firmar el 
contracte. 
Per altre banda, el càsting d’actors consta de 5 personatges, entre ells un  menor. Amb tots 
s’ha seguit el mateix procediment; lectura i posterior firma de contracte, a excepció del 
menor. En aquest cas vam fer arribar el contracte als seus pares/tutors legals per a 
retornar-lo amb les firmes corresponents.  
Tots els contractes s’han firmat amb el segell de la Productora i amb la firma d’un 
representat del grup com a productor.  
Pel que fa el guió, un cop enllestit, s’ha portat a registrar al Registre de Propietat 
Intel·lectual a nom de les guionistes per a poder tenir plens drets sobre el seu us i difusió. 
S’ha abonat la taxa de 13,10 euros per a registrar-lo. D’aquesta manera ens assegurem 
poder presentar-lo a futurs festivals.  
Per últim, en el cas de la música l’autor de la banda sonora ens ha cedit les seves peces 
musicals, amb total dret d’us per al nostre curtmetratge. A més, també hem utilitzat 
música de l’ Audio Library de Youtube, lliure de copyright.   
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8. 2 LOCALITZACIONS 
 
La localització escollida per la nostra gravació és un pis situat al Barri Gòtic de Barcelona. 
Aquest reuneix les característiques que necessitàvem per tal de dur a terme el rodatge que 
havíem planificat i ens ha permès fer tots els moviments de càmera que desitjàvem. Es 
tracta d’un pis molt lluminós amb finestrals força grans on la sala d’estar i el menjador estan 
units creant així un espai obert i familiar. També compta amb una habitació àmplia que és 
la que hem utilitzat per caracteritzar l’habitació de la Blanca i un menjador que es comunica 
amb la cuina a través d’un arc obert en forma de finestra.  
Volíem que fos un pis més aviat petit i familiar però alhora espaiós. L’estètica d’aquest havia 
de representar l’essència d’una família peculiar i, per tant, havia d’integrar mobiliari i 
decoració acolorida combinada amb elements vintage i hipsters en acord a la vestimenta 
dels personatges. Les rajoles del terra totes tenen gravats de colors i les parets són d’un 
color llis crema que es complementa amb diversos quadres, estanteries o escultures que 
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donen personalitat a l’ambient. No obstant, l’element que destaca a la casa i el que dóna 
nom al títol del curtmetratge és el distintiu sofà vermell de la sala d’estar. Aquest és un dels 
llocs on transcorren moltes de les escenes, i el que amb l’arribada d’en Thomas a la casa, 
pateix un brusc canvi de decoració.  
 
8.3 NECESSITATS 
Material tècnic 
 Una càmera rèflex per gravar el rodatge 
 Una càmera per gravar el Making off 
 Un trípode 
 Una aranya per estabilitzar la càmera 
 Micròfon de perxa i gravadora 
 Claqueta 
 Objectiu gran angular i tele objectiu 
 5 cintes per fer marques al terra 
 Allargadors de corrent 
 Tela espessa per cobrir la finestra 
 Bateria de càmera extra 
 Monitor 
 Burra per la roba 
 3 targetes de memòria 
 Material d'il·luminació  
 2 focus de quarz 
 Reflector 
 Filtres 
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Necessitats artístiques 
Atrezzo Decoració 
Pintures i pinzells Flors centre de taula 
Cavallet Quadres 
Collaret de macarrons pintat Llibres i cassets 
Amanida Estovalles 
Foto Thomas Ampolla de vi 
Llenç Coixins del sofà 
Làmpada Llums habitació Blanca 
Paleta  
Menjar  
Bossa de roba  
Farina  
Llençols i cobrellit  
Necessitats humanes 
 Actors 
 Maquilladora 
 Estilista 
 Càmera  
 Sonidista 
 Script 
 
8. 4 PLA DE RODATGE I DESGLOSSAMENT 
Per planificar i agilitzar la gravació vam crear un pla de rodatge. Un cop decidits els dies de 
gravació i haver-ho acordat amb la propietària i les inquilines del pis, vam preguntar la 
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disponibilitat als actors i seguidament vam procedir a elaborar el pla de rodatge on 
s’especificaven els diferents aspectes a tenir en compte. Per una banda, quins actors havien 
de venir rodar, les seves jornades de treball i les necessitats de vestuari i atrezzo. Per altra 
banda, les localitzacions on es rodarien les escenes i l’ambientació que els hi corresponia. 
Als documents dels desglossaments vam incorporar una breu descripció de cada escena. 
Es van repartir les escenes en els diferents dies de gravació, tenint així entre dos i cinc 
escenes per dia, depenent dels plans que s’havien de fer i considerant els possibles 
problemes que podien sorgir. 
Tal com havíem previst, a l’hora de dur a terme la gravació es van haver de modificar l’ordre 
d’algunes escenes per certs imprevistos, com per exemple, que ens havíem deixat una peça 
de roba essencial per una determinada escena o bé un dels actors encara no havia arribat 
quan estàvem ja en la fase de maquillatge i vestuari.  
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8.5 CALENDARI DE GANT 
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8.6 PRESSUPOST 
Taula resum del pressupost 
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9. REALITZACIÓ I TRACTAMENT DE L’IMATGE I EL SO 
9. 1 JUSTIFICACIÓ D’IMATGE 
Un dels aspectes que més hem treballat és la fotografia. Buscàvem una estètica on els 
colors vius fossin els protagonistes, on hi hagués un fort contrast entre les tonalitats vives. 
Destaquen per sobre de tot els colors primaris, per exemple els tons vermellosos, com el 
propi sofà del curtmetratge o el groc de l’entrada. El vestuari per tant, ha estat treballa t a 
consciència, per a realçar aquests punts que comentàvem, de la mateixa manera que els 
elements distribuïts per l’escena. 
També hem treballat la il·luminació per a diferenciar molt les escenes de dia, on la llum és 
d’una forma, i la escenes de nit on és  completament diferent. En les de dia, a part 
d’aprofitar la llum natural, s’ha utilitzat il·luminació artificial, per donar tons més càlids i 
naturals, simulant l’entrada de llum a un interior com és el pis on passa l’acció. Les de nit 
en canvi hem optat per a filtres més blavosos i freds, a més de la llum d’interior, on el 
contrast entre zona il·luminada i zona obscura és molt fort.     
La gravació s’ha realitzat amb una càmera Nikon D5500, amb un format d'arxiu MOV i una 
compressió de vídeo de H.264/MPEG-4. S’han fet servir dos objectius, principalment un 18-
55mm, que dona força profunditat de camp, i també un ull de peix. Hem utilitzat una aranya 
coma estabilitzador i un trípode, depenent de les necessitats de l’escena. Durant el rodatge 
s’ha utilitzat un monitor per a veure en detall el pla i ajudar-nos a veure el color real de 
l’escena.     
 
9.2 JUSTIFICACIÓ DEL SO 
El so es va gravar amb un micròfon direccional Sony ECM-674 amb l’ajuda d’una gravadora 
Zoom i una perxa. L’àudio ha estat sincronitzat amb el vídeo amb el programa d’edició 
Adobe Premiere, que permet l’opció de sincronitzar dues pistes d’àudio automàticament 
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(una de la càmara i l’altra de la Zoom). Les pistes d’àudio que no permetia sincronitzar de 
manera automàtica les vam sincronitzar manualment a partir del so de la claqueta. La veu 
en off de la Blanca i en Thomas es va gravar a l’aula de so de la facultat.  
 Pel que fa al muntatge de so, aquest s’ha basat en la correcció dels nivells de les preses 
d’àudio ens els diàlegs i en la mescla general dels clips. També hem reduït el so ambient 
d’algunes pistes en concret, ja que per exemple en algunes s’escoltava la veu d’una nena o 
el so d’una trompeta del carrer. Finalment, hem afegit un so ambient artificial amb l’ajuda 
dels wildtracks que vam gravar per donar més realisme sonor al curt. 
 El film també conté alguns efectes sonors. Per exemple, en l’escena de l’inici en la qual el 
Thomas deixa a la blanca, hem afegit un so greu per donar dramatisme i marcar la ruptura. 
En les transicions entre escenes, el so ajuda a remarcar el canvi. 
 Finalment, pel que fa a la música hem escollit un tema lliure de drets per acompanyar els 
títols del principi i del final del curt. També hem fet servir música en la veu en off del final 
per donar ritme a l’escena. 
 
9.3 JUSTIFICACIÓ MUNTATGE, EDICIÓ, GRAFISME I NARRACIÓ 
El muntatge que hem dut a terme es basa en gran part en el guió tècnic que vam realitzar 
a la fase de producció. Tot i això, el temps no s’ajustava als 10 minuts de pel·lícula, per tant 
hem hagut de retallar diàlegs i eliminar una escena, cosa que resta contingut però dóna 
més ritme al curt. 
El guió no demanava efectes de postproducció. Tot i això, en l’escena en la qual el Calisto li 
dóna un discurs a la seva filla es va colar el micròfon per la part superior de la imatge i el 
vam haver de treure amb màscares de l’Adobe After Effects. 
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Pel que fa a l’etalonatge, aquest l’hem realitzat amb el Davinci Resolve, un programa 
d’edició amb una versió gratuïta que disposa d’una gran quantitat d’eines per a la edició de 
color. La edició de color s’ha basat en corregir salts de llum entre diferents plans d’una 
mateixa escena, corregir escenes que havien quedat subexposades i donar una estètica 
concreta i millorada al film. 
Els grafismes els hem creat amb l’Adobe After Effects, buscant un estil fresc i dinàmic per 
presentar el curt. Els canvis de color i de tipografia dels crèdits inicials encaixen amb 
l’estètica i la personalitat dels personatges del curt. Els crèdits finals són crèdits 
estàndard, ja que no ens quedava temps per posar un altre tipus de crèdits. 
 El problema principal que ens hem trobat durant el muntatge és la falta de ritme de les 
escenes, tant en les mateixes escenes com en les transicions. Una de les principals causes 
d’aquesta falta de ritme ha sigut l’actuació del Jonas (Thomas), que tenia un ritme de veu 
massa tranquil. Això ho hem pogut solucionar tallant diàleg per una banda i amb les 
transicions en escombrat per altra banda. 
 Finalment, també ens hem vist força subjectes a la restricció de temps de 10 minuts. Per 
una banda és cert que ens ha ajudat a donar ritme al curt però per altra ens ha fet 
prescindir d’escenes, plans i diàlegs importants. És per aquest motiu que hem decidit no 
incloure la presentació inicial que fa la Blanca dels personatges en la versió final i utilitzar 
aquesta seqüència com a tràiler del projecte. 
 
10. COMUNICACIÓ, PROMOCIÓ I DIFUSIÓ 
Procés de comunicació a seguir per tal de donar visibilitat al projecte: Imatge gràfica del 
projecte amb el pòster corresponent. Intencions de difusió i d’emissió 
  
Les xarxes socials han estat imprescindibles per donar a conèixer el nostre projecte. 
Instagram i Facebook han estat claus per promocionar els inicis, els dies de rodatge i el 
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procés de muntatge. A més a més, també ens han servit per difondre les cares 
protagonistes del nostre curt.  
  
https://www.facebook.com/sofaisfine/                        https://www.instagram.com/sofaisfine/  
  
 
 
 
 
 
 
 
Els posts de les xarxes socials han sigut conseqüents amb el procés de del projecte. Durant 
la pre-producció vam publicar el cartell del càsting i la seva selecció, la feina dels nostres 
productors, la feina de les guionistes i la primera lectura de guió amb el nostre equip i els 
actors. Les publicacions durant els quatre dies de rodatges també van ser constants, la qual 
cosa ens va aconseguir molts més seguidors, comparticions i “likes”. Un bon elements de 
difusió ha estat la creació del hastag #sofaisfine #sofaisfineiscoming, sempre acompanyat 
d’altres relacionats com #Barcelona, #2017, #CAV, #cortometraje, #rodaje…  
  
Després del rodatge vam publicar una sèrie de posts amb la mateixa estètica per presentar 
els personatges. Els primers amb el nom, i els últims amb una breu descripció. Et fet 
d’etiquetar els actors a les fotografies on sortien, ens ha aportat més visites a totes dues 
plataformes.  
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Per altra banda, la tipografia que hem escollit pels títols del curtmetratge, Earwig Factory, 
ha aportat molta personalitat al projecte, de manera que ja es reconeix de quin curt es 
tracta només veient el títol.  
  
 
 
 
 
 
Per difondre “Sofá is fine” em publicat tres pòsters diferents. El primer va ser fruit de la 
primera idea durant el procés de pre-producció. El segon va ser durant el rodatge 
ensenyant la nostra família protagonista. I l’últim, el definitiu, és la portada del 
curtmetratge. 
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Per últim, el que més publicitat ens està funcionant és la difusió del Making Of dividit per 
dies de rodatge. Els diferents vídeos estan dividits per equips tècnics per tal d’exposar totes 
les tasques que es van dur a terme durant el rodatge. En aquest enllaç podreu accedir a la 
conta de Youtube de “Sofáisfine”, on estan penjats els diversos Making Of: 
https://www.youtube.com/channel/UCQ2LZ77uUiwqGkf60vYmy6g 
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Tota aquesta feina de comunicació, difusió i publicitat del curtmetratge, no només és per 
donar-lo a conèixer, sinó que també volem que un cop presentat als diferents festivals 
proposats, ja hagi tingut vida a les xarxes. 
  
Ens agradaria presentar “Sofá is fine” al Fanter Film Festival per ser un curt de ficció, al 
Concurso Nacional de Cortometrajes CreatRivas per les seves oportunitats als projectes  
novells i al Formentera Film Festival.  
 
11. CONCLUSIONS 
“Sofá is fine” neix d’un somni de la directora Anna Rovira que ens ha permès viure i 
aprendre l’evolució d’aquest procés de creació.  
Es tracta d’un curtmetratge de ficció de cinema independent en to de comèdia, capaç de 
crear un vincle empàtic entre el personatge protagonista, la Blanca, i l’espectador.  
Com equip ens sentim realitzats per l’elevat grau d’aproximació als nostres objectius, ja que 
hem creat un producte de qualitat procurant polir fins l’últim detall, sempre tenint el 
compte les nostres limitacions com estudiants.  
Remarcaríem també, el fet de que cada membre de l’equip tenia una o més funcions clares 
i establertes, de manera que facilitava la feina i tots  anàvem a una. Creiem que aquesta 
manera d’organització és essencial per arribar a produir qualsevol material audiovisual.  
Voldríem remarcar que ka selecció del càsting va ser el més difícil, sobretot pel personatge 
d’en Thomas. Per experiència en treballs anteriors, teníem clar que era essencial una bona 
selecció de càsting perquè a l’hora de gravar s’apreciés la professionalitat. I efectivament 
així va ser durant el rodatge. To i això, pel futur, tindrem en compte avançar el període de 
càsting per les possibles complicacions que hi puguin haver, i així ens doni temps també, a 
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fer més de dues lectures de guió per una millor interiorització d’aquest i del personatges 
per part dels actors. 
Finalment, la complicitat entre tots els membres de l’equip, i el bon lideratge de la 
directora, ens ha permès gaudir l’experiència a més a més d’aprendre sobre cadascun dels 
camps de treball. 
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ANNEXOS 
Storyboard
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1      CASA INT/NOCHE                                            1 
 
Puerta cerrada. Se abre la puerta, recorrido por la casa 
presentando a todos los personajes. La foto se detiene 
cuando llega a la persona. 
 
VERDE (vestido de rojo) escondido en un rincón masticando un 
chicle, boca abierta que lo muestra. 
 
VOZ DE BLANCA 
Este es Verde, mi hermano pequeño, 
por lo general es un chico muy 
callado. Le gusta vestir de un 
único color. Siempre está espiando 
y le encantan los pingüinos y los 
chicles. 
 
Se avanza hasta el sofá, se ve un cojín vacío. 
 
VOZ DE BLANCA 
Tiene un amigo imaginario llamado 
Philippo que le sigue a todas 
partes, y bueno... nadie sabe 
exactamente lo que es. 
 
CALISTO y DULCICNEA (vestidos de forma hipster) bailando 
raro en la cocina. 
 
VOZ DE BLANCA 
Estos son mis padres, Calisto y 
Dulcinea, ellos mismos se pusieron 
esos nombres. Son... algo 
peculiares. Me gustaría definirlos, 
pero probablemente se enfadarían 
porque según ellos las etiquetas 
banalizan el mundo. Simplemente son 
raros. Les encanta vestir igual y 
el arte en todas sus formas. 
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El recorrido llega al cuarto de Blanca, en una mesa se ve 
una foto de Thomas. 
 
VOZ DE BLANCA 
Él es mi novio Thomas, es 
británico. Es la persona más dulce 
y atenta del mundo, lo adoro. 
 
Blanca se tumba en la cama. 
 
VOZ DE BLANCA 
Y bueno, esta soy yo. 
 
Blanca cierra los ojos. Corte a negro 
 
  CASA INT-EXT/DÍA                                          2 
 
DIA 1 
THOMAS llama a la puerta. 
Abre VERDE. 
 
VERDE: 
(Gritando) Profesor de pilates! 
 
Verde desaparece. 
 
Aparecen CALISTO y DULCINEA en la puerta hablando súper 
rápido. 
 
CALISTO (A DULCINEA): 
¿Profesor de pilates? 
 
DULCINEA (A CALISTO): 
Eso ha dicho. 
 
Thomas intenta intervenir pero no le dejan. 
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CALISTO (A DULCINEA): 
Pensaba que las clases eran los 
jueves. 
 
DULCINEA (A CALISTO): 
Yo también. 
 
CALISTO (A DULCINEA): 
No tengo mis leggins limpios. 
 
Se giran y miran a Thomas. 
 
CALISTO (A DULCINEA): 
¿Nos han cambiado al profesor de 
pilates? 
 
DULCINEA (A CALISTO): 
Eso parece. 
 
Aparece Blanca, coge a Thomas de la mano y estira de él. 
 
BLANCA 
Mamá, papá este es Thomas, mi 
novio, se quedara aquí un mes. 
 
Se van a su habitación tirando cosas por el camino y 
cerrando la puerta. 
 
Calisto y Dulcinea se quedan pensando por unos segundos 
 
CALISTO (A DULCINEA): 
No sé si me gusta este nuevo 
profesor.(Dulcinea niega con la 
cabeza) 
 
Dulcinea cierra la puerta. 
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3      HAB BLANCA INT/ DÍA                                        3 
 
Thomas y Blanca sentados en la cama. 
 
BLANCA 
¿Qué tal el viaje? 
 
THOMAS 
(Hablando ausente) ¿Has estado 
alguna vez tan cerca de la muerte 
que has visto toda tu vida pasar 
por delante de tus ojos? 
 
BLANCA 
Thomas, venías con Martín, y me ha 
dicho que no ha habido ni 
turbulencias. 
 
THOMAS 
El caso es que cuando eres 
consciente de que tu vida está a 
punto de acabarse te pones a 
pensar... ¡hay tantísimas cosas que 
tengo que hacer! Soy joven, quiero 
viajar, leerme todos los libros de 
Harry Potter, hacerme vegetariano 
un mes, aprender a hacer punto, 
romper contigo y beber hasta 
quedarme inconsciente... 
 
BLANCA 
¿Qué has dicho? 
 
THOMAS 
(Le mira mientras le aclara) Que 
quiero beber hasta quedarme 
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inconsciente.- 
 
BLANCA 
No, de nosotros. 
 
THOMAS 
Ah, (vuelve la vista hacia el vacío 
otra vez) que quiero romper. 
 
  
4      HAB BLANCA INT/NOCHE                                      4 
 
Blanca tumbada en su cama llorando. 
Abre la puerta Thomas 
THOMAS 
Oye Blanca... ¿Dónde voy a dormir? 
(ve a Blanca llorar) ¡uy! ¡¿Qué te 
pasa?! ¿Es mal momento? Porque 
podemos decidirlo más tarde... 
¿quieres que duerma yo en el sofá? 
 
Blanca se pone a llorar más. 
 
THOMAS 
¡Vale! ¡Vale! Pues duermes tú en el 
sofá. 
 
Blanca se incorpora enfadada. 
 
BLANCA 
Thomas, escúchame bien, tú no vas a 
dormir en esta casa. ¿Entiendes? 
Eres un imbécil. Ya puedes coger 
tus cosas e irte porque yo no te 
quiero aquí, no te quiero y tampoco 
quiero saber más de ti. Cuando 
antes te vayas más pronto volveré a 
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mi feliz vida. 
 
THOMAS 
Sofá is fine. 
 
Thomas Cierra la puerta. 
 
5      SALÓN - COMEDOR INT/NOCHE                                  5 
 
DIA 3 
 
Familia sentada en la mesa cenando. 
 
BLANCA 
(Indignada) De verdad que aun no 
entiendo que está haciendo aquí. 
 
Los padres comiendo, Calisto la mira intimidado y sigue 
comiendo. 
 
THOMAS 
(Gritando) Fuck! No puedo creerme 
que no les hayas avisado. ¡Has 
intentado matarme! Blanca con todo 
(MORE)  
 
 
THOMAS (cont’d) lo que 
hemos vivido... (emocionándose) 
dios, pensaba que éramos uno. 
(Poniéndose las manos en los ojos) 
Not gonna cry-(mira a los padres) 
soy alérgico a las nueces. 
 
DULCINEA 
Ay pobrecito, ¿estás bien? 
 
CALISTO 
No se lo tengas en cuenta 
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BLANCA 
Papá estoy aquí 
 
CALISTO 
A veces no piensa las cosas 
(susurrando). 
 
THOMAS 
Thommy calm down, probably she 
didn’t do it on purpose, she could 
have forgotten about it. (a punto 
de llorar) ¿Os podéis ir, por 
favor? Quiero estar solo en mi 
cuarto. 
 
DULCINEA 
Claro que sí, lo que necesites 
cariño. (Calisto asintiendo a lo 
que Dulcinea dice) 
 
Se levantan todos silenciosamente de la mesa (a Blanca le 
empuja su padre), y se van a sus cuartos. 
 
 
6      SALÓN-COMEDOR INT/DÍA                                      6 
 
DIA 6 
 
Los padres y Verde están sentados en el sofá mirando una 
lámpara de plasma sin decir nada, ensimismados. 
 
Llega Thomas y se intenta sentar en el único hueco libre del 
sofá. 
 
¡No! 
TODOS
  
 
 
THOMAS 
¡Ay, lo siento! 
 
CALISTO 
(Coge a PHILIPPO, se lo pone en el 
regazo y lo acaricia) No te había 
visto chiquitín, no te pongas así 
(Mirando a Thomas) Suele ser muy 
tranquilo. Se llama Philippo. 
 
DULCINEA 
Sigue un poco sensible desde que lo 
llevamos al zoo... 
 
CALISTO 
... desde luego que no fue buena 
idea... 
 
DULCINEA 
... le recordo a su otra vida... 
 
CALISTO 
... antes de nuestro rescate. 
 
DULCINEA 
Hace ya un mes de eso... 
 
CALISTO 
... pero estas cosas son tan 
lentas... 
 
THOMAS 
  
 
 
-Se sienta, acariciando la mascota- 
¿Qué especie...? 
 
PADRE: 
¡sh, sh, sh! (tapa los oídos de 
Philippo). 
 
DULCINEA 
Es muy sensible respecto a eso. 
 
7      HAB BLANCA INT/DÍA                                        7 
 
DIA 10 
 
Entra Thomas en la habitación y "deja pasar a Philippo". 
Blanca está sentada en su cama leyendo. 
BLANCA 
¿Qué haces 
  
THOMAS 
¿No quieres a Philippo aquí? ¿Eres 
alérgica? 
 
BLANCA 
Sabes que ahí no hay nada, ¿no? 
 
THOMAS 
(Indignado) Hey! why so rude? Don’t 
be like that, it’s not nice. Es 
parte de nuestra familia, no 
deberías tratarle así, el abuso no 
  
 
 
está bien Blanca. ¡No bullying! (levantando el dedo) 
 
BLANCA 
(Gritando triste, se incorpora en 
la cama y después se levanta) ¿Qué 
quieres Thomas? Te dije que quería 
que te fueras. No me dejas pasar 
página, necesito que te vayas. No 
puedo olvidarte si te veo cada 
segundo del día paseándote por MI 
casa. Esta es MI familia. Incluso 
esa es MI mascota imaginaria, no 
tuya. 
 
THOMAS 
(Dramáticamente) Bésame. (Empieza a 
acercarse a Blanca) 
 
BLANCA 
(Súper insegura) ¿qué haces? 
 
Thomas sigue acercándose. 
 
BLANCA 
Eres tonto. (Susurrando, le mira 
tímidamente y empieza a acercarse) 
 
Cuando Blanca está a punto de darle el beso, él gira la cara, 
le da el beso en la mejilla y un abrazo. 
 
THOMAS 
¿Ves? Así, como buenos hermanos. 
 
  
 
 
 
BLANCA 
¡Que te den! (empuja a Thomas, muy 
enfadada y avergonzada) 
 
Blanca se va dando un portazo a la puerta. Thomas 
se queda con cara de incomprensión. 
 
 
8 
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DIA 13 
 
 
 
 
 
 
Llegan los padres con bolsas de ropa. 
 
 
Se quitan el abrigo el uno al otro y lo cuelgan. 
 
 
Los dos se dirigen al sofá, dónde está Thomas sentado 
mirando la lámpara de plasma mientras "acaricia a Philippo". 
 
DULCINEA 
Thomas... 
 
CALISTO 
...tenemos una sorpresa para ti. 
 
Los dos juntos, le dan la bolsa. 
 
DULCINEA 
Ya eres uno más de la familia. 
 
Los dos padres se miran muy ilusionados y se 
abrazan mirándole con orgullo. 
  
 
 
Thomas abre la bolsa. Mira dentro y se levanta, "dejando a 
Philippo en el suelo". 
 
THOMAS 
(Abrazándoles) Os 
quiero. 
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Blanca entra en el comedor para cenar, se para en seco 
mira extrañada y se encuentra en la mesa a sus padres y 
Thomas vestidos exactamente igual. Se sienta. 
 
BLANCA 
Ya ni pregunto. (Aparentemente 
cansada) 
 
Están los cuatro sentados en la mesa 
comiendo. Thomas inicia tema de conversación. 
THOMAS 
¡El museo ha sido sublime! (Pausa) 
¡Eh! ¿Dónde está Philippo? 
 
DULCINEA 
(nerviosa) ¡Ay! ¡Ay dios mío! Nos 
lo hemos dejado. 
 
CALISTO 
Pobre diablo, estará solo y 
asustado. 
 
Verde aparece "con Philippo en brazos" por la puerta del 
salón. 
  
 
 
Deja la mascota imaginaria, la madre empieza a hablar 
 
DULCINEA 
Uy Verde! 
 
Verde le corta indignado y se va enfadado. 
Da un portazo. 
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DIA 16 
 
Blanca está tranquilamente durmiendo en su cama. 
Thomas abre la puerta. 
THOMAS 
(Susurrando) ¡Blanca! Ts. ¡Blanca! 
Ts. 
 
Blanca enciende la luz. 
Thomas está muy cerca de su cara. 
Blanca se asusta. 
 
THOMAS 
¿Me prestas tu cama? 
 
BLANCA
¿Qué? 
 
THOMAS(Susurrando con voz de triunfador) 
¡He ligado! 
 
  
 
 
Blanca resopla asqueada y apaga la luz. 
 
THOMAS 
¿Eso es un sí? 
 
11 PUERTA HAB BLANCA INT/DÍA  11 
 
DIA 17 
  
 Dulcinea va abrir la puerta de Blanca y Thomas la  
 interrumpe.   
 
THOMAS 
No es buena idea, es su hora del 
llanto. Yo de ti no entraría. Se 
enfada muchísimo cuando entro yo. 
Es como (Empieza a gesticular con 
sus manos como si le explotara la 
cabeza) 
Se oye como Blanca empieza a llorar en la 
habitación. Dulcinea mira a Thomas, afirma con la 
cabeza y se va 
 sigilosamente hacia atrás hasta que desaparece. 
 
 
 
 
12 HAB BLANCA INT/DÍA 12 
 Blanca está medio llorando mientras Calisto la inten a 
 consolar.  
 
CALISTO 
Hija, la vida sigue. Puede que te 
parezca que no lo vas a superar, 
que te duele tanto el corazón que 
crees que no se va a curar. Pero 
mírame a mí, ¿tú te crees que sólo 
  
 
 
he querido a tu madre? (Suspirando 
con añoranza, mientras Thomas entra 
desnudo por la puerta y se dirige 
al armario. Lo abre, y de él sale 
Verde y se va corriendo, Thomas 
saca una camiseta y se va) Mi 
primer amor se llamaba Maribel 
González. Pasé con ella los mejores 
doce días de mi vida y luego, me 
dejó, un 27 de abril de 1996 a las 
16:36, en la estación de buses del 
Norte. ¿Qué si aún pienso en ella? 
Siempre ¿Qué si aún recuerdo el 
olor de su pelo? ¿Las galletas que 
me cocinaba los miércoles por la 
tarde? -Empiezan a caerle lágrimas- 
¿Los paseos en bicicleta por la 
orilla del mar? ¿Su maldita manía 
de rascarse las orejas? (Llorando 
dramáticamente) Pero al final 
consigues superarlo y todo eso cae 
en el olvido. 
 
Calisto se levanta y se va corriendo desconsolado. 
Blanca coge una foto de Thomas y se queda mirándola. 
13     SALON INT/NOCHE                                          13 
 
DIA 21 
 
Blanca va a la cocina a beber un vaso de agua, cuando se da 
la vuelta tiene a Thomas mirándole justo delante. 
 
  
 
 
THOMAS 
Blanca, quiero que te quedes con 
esto. 
 
Thomas se acerca y le da un collar que llevaba puesto. 
 
BLANCA 
¿Ese es mi top? 
 
Thomas sigue con el brazo en alto sujetando el collar. 
 
THOMAS 
Just keep it, okay? 
 
Blanca lo coge y empieza a caminar hacia su habitación, pero 
Thomas vuelve a interrumpir. 
 
THOMAS 
Blanca, somos amigos ¿verdad? 
 
BLANCA 
-Sonríe- ¿Tú y yo? Jamás 
 
Thomas le abraza. 
 
THOMAS 
I love you girl 
 
BLANCA 
(Se queda unos segundos inmóvil, 
después le abraza, le dice de forma 
cariñosa) Duérmete chico. 
 
  
 
 
14     SALÓN-COMEDOR INT/DÍA                                     14 
 
DIA 26 
 
Entra Blanca por la puerta. En el salón Thomas y Verde 
posando de formas extrañas muy quietos, Calisto aguantando 
una paleta de pintura y Dulcinea pintando sobre un lienzo. 
 
CALISTO 
Hermoso. Precioso. Arte. 
 
DULCINEA 
¡Blanca, llegas tarde! 
 
BLANCA 
Sí, sí. Lo sé! Lo siento (dice 
mientas deja todo por el suelo). 
 
CALISTO 
Ven. Colócate aquí (La coloca y 
vuelve a su sitio) 
 
VOZ DE BLANCA 
Cuando te dejan, sientes que no 
lograrás superarlo nunca, que ese 
dolor no se irá. 
 
Blanca sonríe. 
  
  
 
 
15     SALON INT/NOCHE                                          15 
 
DIA 29 
 
Todos bailan de forma muy rara. Blanca muy contenta. 
 
VOZ DE BLANCA 
Odias a esa persona porque la 
sigues queriendo, y lo único que 
quieres es olvidarte de él. Te auto 
convences de que has pasado página. 
 
16     COCINA INT/NOCHE                                         16 
 
DIA 30 
 
Todos cocinando. Thomas le tira harina a Blanca y ella le 
mancha con ketchup. 
 
VOZ DE BLANCA 
Pero supongo que uno no decide 
cuando superar una ruptura, 
simplemente llega un día en el que 
te das cuenta, que estas bien. 
 
17     SALON INT/DÍA                                            17 
 
DIA 31 
 
Aparece el sofá recogido, con las sábanas dobladas en un 
lado y una nota encima. 
 
Blanca buscando a Thomas y Verde buscando a Philippo.
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Blanca coge la hoja y se sienta en el sofá. 
Visiblemente feliz empieza a leer. 
 
THOMAS 
(VOZ EN OFF) 
Gracias por todo familia, os 
quiero.-Thomas 
 
pd: me llevo a Philippo 
 
La cara de Blanca cambia radicalmente. Verde encuentra a 
Philippo. 
 
THOMAS 
(VOZ EN OFF) 
pd 2: Just kidding. hehe. Goodbye. 
 
BLANCA  
(Blanca visiblemente molesta y 
enfadada) 
Será cabrón. 
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Pla de rodatge  
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Personatges 
THOMAS 
Es un chico joven extranjero (20 años). Hizo su Erasmus en Barcelona y ahí conoció a Blanca. Al acab ar el 
intercambio se volvió a su país. Una vez finalizados sus estudios vuelve a España con la intención de 
quedarse un mes viviendo con su novia y la familia de esta. Pero Thomas es 
una persona espontanea que no piensa las cosas, que vive el momento, que 
no se preocupa de las apariencias u opiniones del resto y se deja l levar 
siempre por su instinto, es por eso que nada más llegar a Barcelona decide 
romper con Blanca. 
Psicológicamente: Extrovertido, simpático, nada empático (nunca piensa que 
sus actos puedan tener consecuencias), carismático (cae bien a la gente), 
inocente (sin ningún tipo de maldad en sus acciones), l iberal, no se rige por 
ninguna norma establecida, tiene su propia moralidad, su forma de ver las 
cosas. A veces puede parecer insensible pero no hay maldad en él, 
simplemente no se pone en el lugar de los demás. Muy racional a su forma. 
Físicamente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ropa: 
  
 
11 
 
BLANCA 
Es una chica joven (18 años). Thomas es su primer amor, y se enamora profundamente de él. Cuando él 
la deja siente que su mundo se ha acabado. Durante toda la historia vemos a una chica intentando 
sobrellevar una situación que la supera y la desquicia una y otra vez. Finalmente consigue hacerse a la 
idea de que Thomas forma parte de su vida y le acepta en esta de una for ma casi fraternal, es por eso 
que le molesta tanto que Thomas desaparezca, porque vuelve a romper su equilibrio. 
Psicológicamente: Es muy perfeccionista y estricta, l ista y ordenada. Se deja l levar por su sensibilidad. 
Se mueve por las ideas preconcebidas de la sociedad, por eso le resulta una situación extraña e 
incómoda además de difícil . Es una persona que siempre busca el equilibrio en su vida, y por Thomas 
ese equilibrio se descompensa. Vemos a una Blanca triste y enfadada.  
Físicamente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ropa:  
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DULCINEA Y CALISTO 
Son la pareja perfecta, siempre se terminan las frases, y hablan rápido entre ellos. Unos padres jóvenes 
y modernos, completamente liberales, por ese motivo nunca dan órdenes a nadie, nunca imponen nada 
(un poco la ideología hippie), así se explica por qué no echan a Thomas y además lo aceptan como uno 
más de la familia.  
 
CALISTO 
Psicológicamente: Muy activo y alegre. Siempre un poco dramático. Es el muso y ayudante de su mujer. 
Físicamente:  
  
  
 
13 
 
DULCINEA 
Psicológicamente: Muy amable y cariñosa con todos. La más sensible. Es pintora y su marido su 
ayudante y muso. 
Físicamente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ropa Calisto y Dulcinea 
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VERDE 
Es el hijo menor, nunca se le tiene en cuenta. Siempre está en las escenas, pero su presencia pasa 
muchas veces desapercibida. Le encanta esconderse para espiar a la gente 
Psicológicamente: No es un niño tímido, simplemente callado nunca habla, es muy gestual, se le notan 
mucho las emociones. 
Físicamente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ropa: Viste siempre de un solo color: azul, amarillo, rojo, verde, naranja, morado. Puede llevar algún 
disfraz. (No en traje, solo en camisetas y pantalones más como la primera foto) 
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